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　　全球森林的分布约占陆地表面的 1 /3,是地球生物
圈的功能主体。 加拿大拥有全球 10%的森林面积 ,近
20%的全球林产品贸易额。 加拿大森林面积约占其国
土的 50% ,而政府仍极重视森林的可持续管理。 1992
年加拿大联邦政府就同省 (区 )政府、以及其他组织签
署了《可持续的森林—— 加拿大协议》。 1993年 ,加拿大
森林部长理事会 ( CCFM )开始着手建立加拿大森林保




蒙特利尔进程中 ,加拿大与其他 11个国家 (含中国 )共
同提出了针对北温带针叶林可持续管理的标准和指
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Fig 1　The f ramework of criteria and indicators of sustainable forest management in Canada
木、土壤、水分以及生物组分之间的关系同等重要。 维
护一个可持续发展的未来 ,不仅是政府和产业界的责











物多样性程度高。 据估计 ,加拿大约有 14万种植物、动






林进行区划 ,在划出的 15个生态地带 ( eco zones ) , 194
个 生 态 区 ( eco r eg ions ) , 1 000 多 个 生 态 小 区












































































程—— 中国 21世纪人口、环境与发展白皮书”后 , 1995


























总酚 , 40. 4 g /L , 7520型分光光度法 ;
挥发酚 , 27. 8 g /L , 4-氨基安替比林比色法 ;
甲醛 , 3. 1 g / L,乙酰丙酮法 ;
p H, 1～ 2。
2. 2　加料程序
用酚醛树酯废水生产改性脲醛树酯 ,还需投加以
下原料: 苯酚 (纯度> 90% )、尿素 (纯度 > 92% )、甲醛
(纯度 > 36% )、乌洛托品 (六次甲基四胺 ,工业纯 )、
NaOH溶液 ( 100 g /L,工业纯 )。
以生成的改性脲醛树酯粘结的木材强度为优化指
标 ,筛选出的较好的加料程序是: 取 360 g /L的甲醛水
溶液 24～ 32 ml(最佳为 32 m l) ,与乌洛托品 0. 5 g投加
于反应釜内 ,搅拌均匀。 用 100 g /L的 NaO H调节 pH
至 7. 0～ 7. 5,加入尿素 10. 0 g ,在 90℃下搅拌反应 60
min。加入酚醛树酯废水 20. 0 ml、苯酚 0～ 2 g (以 2 g为
佳 )、甲醛 0～ 4 ml,在此碱性条件下反应 0～ 20 min(以
10 min为佳 )。 然后 ,用 HCl调节 p H至 5. 0～ 5. 5,
在 90℃下反应 30 min,用 100 g / L的 NaOH调节 p H= 7. 0
～ 7. 5,冷却至 50℃出料。
2. 3　最佳工艺条件
采用 4因素 3水平正交试验方法对工艺进行了优
化研究。 对于试验废水 ,结果是 ,脲醛比例 ,以尿素
( 92% )∶甲醛 ( 36% ) = 1∶ 2. 2为宜 ,反应过程不必补
充甲醛 ;苯酚投加量 , 2. 0 g已足量 ;全部物料投入后反







经多次测定 (方法是稀释后用乙酰丙酮法测定 ) ,
粘结剂中游离甲醛含量均不超过标准限制值 50 g /kg ,
经多组次剪切强度测试 ,利用酚醛工业废水生产
的木材粘结剂的粘合强度 (剪切强度 )不低于常用的脲
醛树酯的 2. 5～ 2. 8 M pa,达到相应的强度要求。
利用酚醛工业废水生产的木材粘结剂 ,不宜长期




法 ,此法属于废物资源化利用 ,主要设备仅 1台搪玻璃
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